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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la 
Satisfacción Laboral en el síndrome de Burnout en el personal de salud de la 
micro red Rímac -2016. 
 
La tesis corresponde al tipo de estudio  cuantitativo, transversal, 
observacional y prospectivo de diseño no experimental de nivel explicativo, 
apoyándose en los métodos hipotético deductivo. La población de estudio fue 
conformada por 75 trabajadores de la micro red Rímac, para la recolección de 
datos se utilizó dos cuestionarios de encuesta: el primero referido a Satisfacción 
Laboral de Sonia Palma SL-SPC (1999) de 7 dimensiones y 36 ítems y el 
instrumento de Burnout de Maslach MBI (1981) de 3 dimensiones y 22 ítems El 
estadígrafo correspondiente para determinar la influencia entre las variables 
anteriormente descritas  que son de tipo cualitativo, fue la regresión logística 
ordinal. Las conclusiones: No hay influencia de la satisfacción laboral en el 
síndrome de Burnout del personal de salud de la Micro red Rímac indicando que 
la satisfacción laboral solo influye en  la despersonalización  del personal de 
salud, la probabilidad de que se presente una la despersonalización es mayor en 
el personal insatisfecho. 
 
Palabras claves: satisfacción laboral, síndrome de Burnout, personal de 




















This research aimed to determine the influence of job satisfaction in Burnout 
syndrome in health personnel of the micro grid Rimac -2016. 
 
The thesis is the type of quantitative, transversal, observational and 
prospective study of causal non-experimental design explanatory-level, based on 
the hypothetical deductive methods .The study population was made up of 75 
workers Rimac micro network for the collection two data survey questionnaires 
were used: the first refers to Job Satisfaction Sonia Palma SL-SPC (1999) of 7 
dimensions and 36 items and instrument Maslach Burnout MBI (1981) of 3 
dimensions and 22 items the corresponding statistician to determine the influence 
between the above described variables are qualitative, was the ordinal logistic 
regression .The conclusions: No influence of job satisfaction in burnout syndrome 
health personnel Micro network Rímac indicating that job satisfaction only 
influences the depersonalization of health personnel, the probability that is 
presented depersonalization is higher in dissatisfied staff. 
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